




HMP 204 Linguistik Sejarah dan Perbandingan
Bahasa Melayu Polinesia
Masa: [3 jam]




~Q!~~~ NQ~ ! M~~IJ dijawab dan
1. Berdasarkan data yang diberi, rekonstruksikan bentuk
bahasa induknya, dan kemudian melalui rumus atau proses
perubahan bunyi yang macam manakah dapat nnda terbitkan
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3. Terangkan (a) apa yang dimaksudkan dangan proses ANALOGI
dalam bidang linguistik sejarah. dan apa---~;I;
implikasinya, dan (h) Hukum Kurylowicz yang kedua,
keempat dan kelima.
(20 markah)
4. Deugau eingkas ter'angkan tajuk--ta,juk ber'ikut:
(a) Peminjaman Leksikon.
(b) 'Subreption'.
(e) Terjemahan Pinjaman (Loan Translations).
(d) Peminjaman Fonologi.
(20 markah)
5. Terangkan proses perubahan bunyi:
(a) yang boleh menambah,
(b) yang boleh ~enggugurkau, dan
(e) yang tidak menambah atftU menggugurkan un sur b~nyi.
(20 markah)
6. (a)Pada bahasa-bahasa Austronesia terdapat beberapa
c ir i -- c i r i ya ng It sam a s e h i n gg fl baha sa- b a has a i t u
dianggap sekeluarga. ~~~g~9 I!~gk§!, huraikan ciri-
ciri am yang samayang terdapat pada bahasa-bahasa'
Austronesia. ~!N
(b) Pada kata-kata kognfit pada bahasa Austronesia
tArda~at beb~rapa p~rubahan bunyi yang mempunyai
corak perubahan yang tertentu. Huraikan perubahan-
per.'ubahan bunyi kOllr-;onan yang ['egular itu dengan
disert.ai contoh"-conto'h yanp; sesuai.
(20 mat'kah)
